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Abstrak
“Aplikasi Monitoring Ruangan Berbasis Teknologi Platform Android” adalah aplikasi yang dibuat
untuk mengetahui situasi pada ruangan tertentu. Informasi yang ditampilkan oleh aplikasi ini
berupa rekaman video yang telah direkam oleh kamera dan notifikasi dari aplikasi. Aplikasi ini
dibuat dengan tujuan agar Pengguna bisa memonitoring ruangan yang mereka tinggalkan dan
mengetahui situasi pada ruangan tersebut melalui smartphone
Hasil dari proyek akhir ini adalah sebuah aplikasi mobile yang dapat membuat user
memonitoring ruangan yang mereka tinggalkan dan mengetahui situasi pada ruangan tersebut
melalui smartphone. Aplikasi ini diterapkan pada smartphone Android sehingga mempermudah
pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Proyek akhir ini dibangun menggunakan
metode pengembangan perangkat lunak Waterfall, dan UML diagram untuk mendokumentasikan,
menspesifikasikan dan memodelkan sistem. Proyek akhir ini diimplementasikan menggunakan
bahasa pemrograman Java pada platform Android, menggunakan webcam untuk merekam video,
serta menggunakan MySQL dan SQLite sebagai database dan software pendukung lainnya.
Setelah diselesaikannya proyek ini, maka penulis telah berhasil membuat aplikasi yang bisa
memonitoring ruangan dan mendapatkan notifikasi dari server.
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Abstract
“Room-Monitoring Application on Android Platform Technology” is an application which made to
know what is happening in specific room. Information which displayed by this application contain
record video and notification from application.This application is made so that the user can
monitor the room they left behind and to know the situation in the room via smartphone.
The result from this final project is a mobile application which can make the user can monitor the
room they left behind and to know the situation in the room via smartphone. This application
deployed at smartphone Android, so making User more easier to access the information. This final
project established by developing software method named Waterfall, and UML diagrams for
documentation, specification and modeling the system. This final project also built by using Java
language programming on Android platform, using webcam for recording, MySQL and SQLite
database and other software which supporting this. However, after the project is finished, then
twe have made an application which can monitoring our room and receive notification srom
server.
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Keamanan telah menjadi salah satu faktor yang sangat dibutuhkan semua orang. 
Terdapat berbagai alasan sehingga keamanan menjadi sangat penting. Mobilitas dan 
kesibukan manusia yang semakin tinggi pun menjadi salah satu alasannya, karena hal 
tersebut membuat mereka sering meninggalkan rumah. Membiarkan rumah dalam keadaan 
kosong tentu membuat khawatir, apalagi kejahatan sudah semakin ramai. Berbagai cara di 
lakukan agar keamanan rumah tetap terjaga meskipun sedang ditinggalkan, seperti memasang 
alarm dan CCTV. 
Pemasangan alarm sendiri sudah dilakukan oleh banyak rumah dan bangunan lain. 
Pemasangan alarm tentu saja bisa meningkatkan keamanan dan kewaspadaan bila terjadi hal 
yang tidak diinginkan seperti pencurian, kebakaran ataupun ancaman lain, namun banyak 
sindikat profesional yang tahu cara mematikan alarm. 
Pemasangan CCTV memang bisa membantu dalam menjaga keamanan, dengan 
memasang CCTV user bisa memantau ruangan yang ditinggalkan sehingga bisa tahu semua 
yang terjadi lewat CCTV. Namun, CCTV sendiri memiliki kekurangan, di antaranya 
harganya yang cukup mahal, sehingga tidak semua kalangan bisa membelinya, untuk itu telah 
dibuat aplikasi yang bisa membuat webcam menjadi CCTV salah satunya adalah aplikasi 
open source Ispy dan tentu saja dengan menggunakan webcam bisa menghemat biaya, tetapi 
tetap saja masih ada kekurangan yaitu, untuk mengaksesnya dari komputer lain user 
memerlukan akses internet, padahal tidak setiap waktu user bisa mengakses internet lewat 
komputer, misalnya sedang ada di jalan atau sedang berada di tempat yang tidak memiliki 
akses internet ke komputer. 
Dengan alasan yang telah disebutkan di atas, maka pada proyek akhir ini, penulis 
akan membuat sebuah alternatif lain, yaitu aplikasi yang bisa mengakses webcam tersebut 
menggunakan mobile phone. Dengan penggunaan mobile phone, user bisa mengakses 
internet dimana saja, sehingga bisa lebih sering mengakses webcam tersebut. Dan dengan 
aplikasi ini user bisa mendapatkan notifikasi apabila ada update rekaman.  
 
1.2  Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 
 
1. Bagaimana membangun suatu aplikasi mobile phone yang terintegrasi dengan server 
kamera webcam sehingga bisa memantau ruangan yang dipantau kamera lewat mobile 
phone? 
2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat mengirimkan notifikasi kepada user bila 
terjadi update record? 
3. Bagaimana membangun server yang bisa menyimpan video dan dapat diakses oleh user 
lewat mobile phone? 
4. Bagaimana membangun aplikasi pada mobile phone yang bisa mengakses  monitoring 
ruangan lewat kamera tersebut? 
 
1.3 Tujuan 
Membangun sebuah aplikasi monitoring pada mobile phone yang dapat: 
1. Melihat hasil monitoring pada mobile phone. 
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2. Menyimpan data video dan bisa diakses oleh user melalui smart phone. 
3. Memberikan notifikasi kepada user bila terdapat update rekaman pada server setelah 
kamera menangkap gerakan berdasarkan batasan gerakan pada aplikasi pendukung. 
4. Terintegrasi dengan server dan mengintegrasikan kamera ke server. 
 
1.4 Batasan Masalah 
 
Batasan masalah yang ditentukan dalam pembuatan pryek akhir ini adalah: 
 
1. Aplikasi ini dibuat pada platform Android 2.3.3. 
2. Aplikasi ini tidak menangani gangguan pada jaringan telekomunikasi, jaringan tersebut 
diasumsikan tidak ada gangguan dan bekerja dengan baik. 
3. Kamera yang digunakan untuk monitoring adalah webcam dengan resolusi 1.3 
Megapixel. 
4. Dalam pengujian, webcam dan mobile phone yang digunakan hanya satu. 
5. Batasan gerakan yang akan direkam oleh webcam telah diatur pada aplikasi pendukung 
yang digunakan untuk membuat webcam menjadi CCTV yaitu Ispy (3
rd
 party). 
6. User diasumsikan memiliki aplikasi Ispy. 
 
 
 
1.5 Metode Penyelesaian Masalah 
 
Metodologi yang akan digunakan dalam pembangunan proyek ini adalah melalui 
pendekatan model Waterfall, yang terdiri dari pengumpulan data, studi literatur, 
pengembangan perangkat lunak, pengujian aplikasi dan dokumentasi aplikasi. Adapun 
penjelasan metodologi penyelesaian masalahnya sebagai berikut:  
 
 
1.5.1 Pengumpulan data 
 
Dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, akan dilakukan dengan 
melakukan mempelajari konsep pembangunan perangkat lunak dalam oprating system (OS) 
Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ME, penggunaan client-server 
pada mobile phone, transfer gambar dari server kepada mobile phone dan pengamatan data 
rekaman, rentang waktu minimum rekaman hingga maksimum.  
 
1.5.2 Studi Literatur 
 
Mempelajari konsep dan cara pembangunan aplikasi lewat buku-buku tutorial android, 
buku-buku penggunaan CCTV, buku-buku penggunaan client-server pada mobile phone, web 
developer Android, web tutorial dan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ada. 
 
1.5.3 Pengembangan perangkat lunak 
 
Adapun metodologi pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dalam pembangunan 
aplikasi ini menggunakan metode Waterfall: 
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1.5.3.1 Analisis Masalah 
 
Tahapan untuk menganalisis masalah yang menjadi menyebabkan pembangunan dari 
aplikasi ini yaitu, kurangnya aplikasi untuk memonitoring ruangan melalui webcam yang 
menggunakan teknologi mobile phone. Selain itu identifikasi requirement maupun 
specification yang dibutuhkan untuk pembangunan aplikasi yang akan dibuat seperti 
identifikasi kualitas jaringan. Pengaturan kamera, kualitas gambar dan pengiriman gambar ke 
mobile phone. 
 
1.5.3.2 Perancangan dan implementasi 
 
Tahapan untuk melakukan penyusunan rancangan sistem informasi di antara lain: 
 
1. Perancangan usecase diagram aplikasi yang akan dibuat. 
2. Desain dari aplikasi yang dibuat di mobile phone. 
3. Perancangan antar muka (user interface) dari apliaksi yang akan dibuat 
4. Implementasi fungsonalitas menggunakan bahasa pemrograman Java ME. 
5. Mengintegrasikan mobile phone dengan server. 
 
1.5.3.3 Pengujian 
 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui bug, ataupun defect dari aplikasi yang dibuat 
dengan melakukan metode blackbox testing. Meliputi pengujian kualitas jaringan, bug pada 
aplikasi dan stabilitas server. Sehingga kekurangan dan kecacatan yang terdapat pada aplikasi 
ini dapat di ketahui dan diperbaiki.  
 
1.5.4 Dokumentasi 
 
Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan laporan akhir meliputi dokumentasi 
keseluruhan dari aplikasi mulai dari perancangan, pembangunan, dan pengujian yang dibuat 
dalam bentuk buku Proyek akhir sebagai acuan untuk pengembangan aplikasi dikemudian 
hari. 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
Proyek akhir ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I  : Pendahuluan  
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah 
yang akan dibahas. Tujuan yang akan dicapai, batasan masalah, 
metodologi penyelesaian masalah, serta sistematika penulisan. 
 
 
BAB II  : Landasan Teori 
Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam 
pembangunan aplikasi. 
 
BAB III  : Analisis dan  Perancangan Sistem 
Pada bab ini dilakukan analisa dan perancangan terhadap sistem 
yang akan dibuat. 
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BAB IV  : Implementasi dan Pengujian 
Bab ini berisi implementasi dan pengujian yang dilakukan 
terhadap aplikasi. 
 
BAB V  : Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan aplikasi. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi yang dibangun. 
Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengujian aplikasi dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat menjalankan 
setiap fungsinya dengan baik sesuai dengan perancangan apabila kualitas jaringan 
baik dan memadai, baik itu perancangan sistem, perancangan komunikasi server-
client maupun perancangan design antarmuka aplikasi. 
2. Aplikasi dapat membangun sebuah komunikasi dengan server sehingga 
memungkinkan client me-request data dan membaca data pada server. 
3. Aplikasi dapat menyimpan, mengolah dan menampilkan informasi mengenai situasi 
pada ruangan yang sedang di monitor. 
4. Aplikasi dapat memberikan notifikasi pada user apabila terjadi perubahan data pada 
server. 
 
5.2 Saran 
 
Dari hasil analisis kelebihan dan kekurangan aplikasi dan pengujian, penulis dapat 
memberikan saran yang dapat meningkatkan kegunaan aplikasi sebagai berikut:  
1. User bisa mengatur gerak kamera dari smartphone. 
2. User bisa melihat hasil kamera secara real-time. 
3. Ketergantungan terhadap aplikasi 3
rd
 party (ispy) dihilangkan. 
4. Keamanan jaringan ditingkatkan. 
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